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[摘  要 ] 本文从分析理财型寿险产品的两大认识误区入手, 对如何看待理财型寿险产品的发展和如何做好保险产
品创新这两个关键问题进行探讨, 认为市场是保险产品好坏的裁决者; 保险产品创新要适应市场需求, 警惕保险资产虚
拟化的风险, 匹配保险监管能力与保险创新。
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同质性 (即储蓄资源 ), 这就决定了它们资金的竞争行
为 ) )) 吸收现金流, 现金流是它们的生命线。
























荣, 保费大量流入; 股市萧条, 则引发退保风潮。因此,
对保险产品的创新更应注重风险控制。






















最后, 从风险的监控方 ) ) ) 保险监管部门出发, 必须













































  我国新修订的 5保险法 6 第一百零六条规定: /保险
公司的资金运用必须稳健, 遵循安全性原则。保险公司的
资金运用限于下列形式: ¹ 银行存款; º买卖债券、股
票、证券投资基金份额等有价证券; »投资不动产; ¼国
务院规定的其他资金运用形式。0 2008年 1~ 3季度, 保险
资金运用余额 2188万亿元, 其中银行存款 703917亿元,
占 2415% ; 债券 16569亿元, 占 5716%; 股票、股权投
资和证券投资基金 407516亿元, 占 1412%; 其他投资
1077亿元, 占 317%。根据马克思的虚拟资本理论, 债
券、股票、证券投资基金份额等有价证券均属于虚拟资
本。由此计算得出, 保险基金投资于虚拟资本的占
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